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PRESENSI KEHADIRAN MAHASISWA 
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021  
PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KRITEN INDONESIA 
 
Mata Kuliah   : Etnobotani 
Bobot   : 2 SKS 
Dosen Pengampuh : Prof. Dr. Marina Silalahi, M.Si. 
Semeseter  : VI 
 
 
NIM Nama Tidak 
Hadir 




1815150006 LITA INNEKA 0 1 0 12 14 92,86 
1815150010 IVANNA GORDI 0 1 0 14 16 93,75 
1815150008 SIDNEY NATASHA 1 0 0 13 14 92,86 
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Prof. Dr. Marina Silalahi, M.Si. 
 
